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, Q!1ass OOffittrs 
James E. Walker 
W. A. Johnson 
Elizabeth Henderson 
Roy D. Cobb -
Q!l1mmitttts 
INVITATION 
President 
Vice-President 
Secretary 
Treasurer 
James O. Waddell, Chairman 
James F. Madole 
Ellouise Martin 
SOCIAL 
Dorothy Cheek, Chairman 
Leslie VanMeter 
Mary F. Hayes 
John Recheh 
The officers and committee.s were chosen from 
both May and August graduates 
Qt1allll £011 
Mary Abdoo 
Thad S. Abell ? 
Robbie Baker Allen 
Savannah Susan Anderson 
Mary Randorph Baggette 
Marion E. Baird 
Thelma H. Baker 
William P. Bass, Jr. 
H . A. Bates 
Grace Beebe 
A. J. Beeler, Jr. 
Lucile Beesley 
H . W . Betts 
M. C. Bowman 
Wilbur Alver Branson 
Ruby M. Bressie 
Carl Myers Brownfield 
Mary Eliz.abeth Brunson 
Pauline Bush 
Sallie Marie Campbell 
Frances Cantrell 
Robert W . Cates 
J. E. Chappell, Jr. 
Mrs. J. E. Chappell, Jr. 
Gretchen Cheatham 
Dorothy Cheek 
Roberta Cherry 
Thomas C. Cherry, Jr. 
Ruby St. Clair Chinn 
Ruth Christian 
Charles T. Clemons 
Leona Lewis Clemons 
George M. 1. Cook 
Et hel! Helenah Cox 
Oompton C. Crowe 
Margaret F. Davis 
Mary Martha Delmar 
Carrie Lee Dick 
Martha Holland Dixon 
James G. Downer 
Jewell Downey 
Roy V. Duckett 
Patty B. Duffer 
Mabel Duggins 
Adeline Duley 
Mary Finney Elliott 
H'Earl.Evans 
E. Catherine Ewing 
Ha~e1 Clyde Faw.cett 
Mrs. ChIoe Hope Finley 
Mrs. Berenice Flowers 
Lucy Rebecca Fortson 
EIi~abeth Freeman 
Lucille W . Geoghegan 
Roxie Lou Gibbs 
Geneva Gibson 
Richard H. Gibson 
J. B. Goranflo 
Bessie B. Graham 
Mildred D. Graves 
Roy C . Greg-ory 
Thomas A. Grubbs 
Morgan Lovell Hahn 
Georgia Hamby 
Qtlass itnll 
Thomas F. Hamilton 
Edith Adams H"amilton 
W . O . Hamilton 
Harry K. Hardin 
Billie Harlan 
Leonard A. Hart 
Lawrence Hazelip 
Catherine Herron 
continued 
Annie Ford McClanahan 
Russell W . McCoy 
Susie McElwain 
Ethel McGraw 
Paul W. McLemore 
N ell Plain Maddin 
Mai Magruder 
G. T. Malbone 
Bernard Hickman Joe Ellis Martin 
Gladys Hope Rex Lee May 
Mildred Louise Horne Maudean Mitchell 
Macauley Houston Will Tom Mitchell, Jr. 
Virginia Houze Annie Cato Montgomery 
Dorothy M. Huggins David Montgomery 
Marion Emerson Hutcherson Leslie A. Moore 
Gladys Jewell Katherine Terry Moore 
Ruth L. Johantgen Mary Morehead 
Cecil N . Johnson Bess Hood Morehead 
Lera Mae Johnson Addie Nance 
Christine Jones Key Napier 
Eloise Jones Rose Marie Neel 
James H . Jones Bertha Nichols 
H . A. Jones Mrs. G. R. Nichols 
Wayne N . Jones G. Riley Nichols 
Thomas Carroll Keach Bethel Beulah Oakley 
Lucille Keatts Hugh Lacy Oakley 
Roy Kirby Elvin C. Osborne 
Stanley Kozarski Zelma Frances Park 
Hazel Lambert Mary Parrish 
Stella Long Marvin B. Pash 
Oscar W. Lovan Mrs. Mary Forgy Penick 
Annie Glenn Lowry Harold J. P'Pool 
-(!twa Boll 
continued 
Anna Elmina PUllen 
Anna Childers Putman 
Olga Electa Randolph 
Josephine Ratliff 
John Reckzeh 
Lenis Reece 
William Lawrence Reed 
Mattye B. Reid 
Mrs. Edith Reynolds 
Audrey Lee Rhoads 
Anna Rice 
Erleen Joiner Rogers 
Albert G. Ross 
Alton Dual Rudolph 
Lavinia Rutherford Scott 
Lucy H . Scudder 
William Newman Sharp 
0.1. Shields 
James A. Shuck 
Ben Logan Sisk 
Rodney B. Sisk 
Esther M. Smith 
Mildred Smith 
Hugh C. Spalding 
Fred H . Spickard 
Vernon Stewart 
Helen Gold Stone 
Henry Guy Stone 
Thelma F. Stratton 
Cleo Sullivan 
Katie P. Sweeny 
Susan Mary Taylor 
Ethel Pauline Temple 
James G. Terry 
Virginia Terry 
E. Kelly Thompson 
Harold P. Tibbits 
Mrs. Mayme Tichenor 
Edith Ross Trabue 
Geraldine Turner 
Annie Underwood 
Leslie E. VanMeter 
James Orlan Waddell 
Delbert Earl Wagoner 
Paul Crane Walker 
R. Harbert Walker, Jr. 
Kate Whallen 
Lily Rogers Whitfield 
Eula S. Williams 
Hallie Williams 
Henry V . Williams 
Leffel Williams 
Richard E. Wilmoth 
Lacy Edward Wilson 
Amy Louise Winston 
John Edwin Wood 
Malta P. Wood 
DeWitt Andrews Worrell 
Nancy Wynns 
Cltnmml'nctml'nt 'rngram 
SUNDAY, AUGUST 11, 8:00 P. M. 
Baccalaureate Sermon .. · ............................... The Stadium 
Dr. Lin D. Cartwright 
WEDNESDAY, AUGUST 14, 8:00 P. M. 
Reception for Senior and Graduate 
Classes .................. · ............................. ltalian Garden 
THURSDAY, AUGUST 15, 6:30 P. M. 
Senior Class Supper .......................... ]. Whit Potter Hall 
FRIDAY, AUGUST 16, 8:00 P. M. 
Commencement Exercises ...................... Van Meter Hall 
Address by Dr. Willis A. Sutton 
